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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
LilleRennes
Lyon Marseille
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
septembre 1997
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : largement excédentaire
Température moyenne : > 1,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1/3 de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations :  insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : largement excédentaire
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1/3 de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,7 °C à la normale
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StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
jours
septembre 1997
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : largement excédentaire
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : largement excédentaire
Température moyenne : > 1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,4 °C à la normale
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Ce mois de septembre est surtout marqué
par la sécheresse sur l 'ensemble des
régions. Les conditions anticycloniques
ont largement dominé, rejetant de ce fait
les perturbations au nord du pays. Au
cours du mois, seulement trois perturba-
tions ont traversé les régions. Sur la région
Ouest, on enregistre, avec 6 mm, un nou-
veau record du mois le plus sec depuis
1989 où il était tombé 17 mm. 
Séquences pluvieuses
Du 1er au 6 : pluvio-orageux
Ce mois commence sous l'influence d'un
rapide flux de sud-ouest dans lequel cir-
cule une première limite pluvio-orageuse
Périodes
thermiques
Périodes
pluviométriques
Sur l'ensemble du pays, ce mois de sep-
tembre a été plus chaud que la normale sans
toutefois atteindre des records. Avec la pré-
dominance de conditions anticycloniques,
et donc d'un temps calme et ensoleillé, le
début d'automne peut être qualifié d'estival.
Cependant, si globalement le mois s'inscrit
dans la douceur, on note toutefois un refroi-
dissement notable entre le 13 et le 15 pour
la plupart des régions (Sud-Est et Corse
exceptés). En fait, c'est surtout pour la
deuxième quinzaine que l’on note une cha-
leur durable, le début de mois étant un peu
plus contrasté du fait de quelques passages
perturbés. D'autre part, ce sont plutôt les
maximales qui ont été élevées pour la sai-
son. Les minimales sont restées plus
proches de la normale, avec notamment l'ar-
rivée des premières gelées sous abri dans
les Ardennes.
En Corse
La chaleur a été de mise durant tout le
mois, excepté un bref retour à la normale
le 17 en raison d'une légère baisse des
minimales. Sur cette région, la période la
plus chaude se situe entre le 5 et le 13.
Celle-ci correspond à l'établissement d'un
flux de sud en surface. Le vent limite la
baisse des minimales la nuit et, comme les
brises marines ne s'établissent pas en jour-
née, les maximales atteignent ou avoisi-
nent les 30 degrés sur les côtes, ce qui n'est
pas habituel. Inhabituel également le fort
ensoleillement de ce mois, puisqu’en
temps normal, septembre voit souvent le
retour des nuages et de la pluie sur l'île de
Beauté. 
Dans le Sud-Est
La température est restée au-dessus ou à
proximité de la normale. Les quelques pas-
sages perturbés de la première quinzaine
sont restés le plus souvent inactifs sur la
région et ne l'ont donc guère influencée.
Quant à la masse d'air, elle est restée glo-
balement chaude, d'origine océanique ou
méditerranéenne le plus souvent. Seules
deux journées plus fraîches sont à signaler :
le 2, un temps couvert et pluvieux règne
sur la région et les maximales s'en ressen-
tent ; le 14, l'ensoleillement est bon mais,
avec le passage temporaire en flux de
nord, de l'air froid s'est infiltré au cours de
la nuit précédente et les températures accu-
sent une petite baisse.
Sur les autres régions
Le mois est pratiquement coupé en deux :
• Première quinzaine
Elle se caractérise par une température
moyenne assez variable, fluctuant au gré
de quelques passages perturbés avec alter-
nance de périodes nuageuses et enso-
leillées. Les masses d'air mises en jeu sont
généralement douces, d'origine océanique
ou méridionale, et les advections d'air froid
sont peu durables. 
• Deuxième quinzaine
Le 16, les minimales sont encore fraîches,
tandis que les maximales remontent sous
l'influence d'un petit flux de sud qui s'orga-
nise en surface. Avec cette journée char-
nière, on entame la deuxième quinzaine.
Elle est marquée par la persistance de
conditions anticycloniques, et si les brumes,
brouillards et autres grisailles matinales
sont souvent fréquents, ils ne durent guère.
Un temps ensoleillé prédomine. Les maxi-
males sont toujours supérieures aux nor-
males saisonnières (se situant le plus sou-
vent entre 20 et 28 degrés). Les minimales
restent assez voisines des normales, même
si elles subissent quelques fluctuations au
gré des nuages bas nocturnes et des pous-
sées chaudes de sud.
Au cours de la dernière semaine, les tem-
pératures sont en hausse progressive. Elles
culminent le 30 avec des maximales géné-
ralement comprises entre 25 et 30 degrés.
septembre 1997
(Heures UTC sur tout le bulletin)
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La température Douceur estivale
La température moyenne mensuelle varie
de 13,5 °C à Charleville-Mézières et à
Regniowez dans les Ardennes à 23,4 °C à
Ajaccio (Corse). Cette température est
excédentaire sur l’ensemble de l’Hexagone.
L’excédent maximal est relevé à Grenoble-
Saint-Geoirs (Isère) avec +2,4 °C. Les villes
de Dieppe (Seine-Maritime) et Reims
(Marne) atteignent tout juste la normale.
du 1er au 2. Il pleut pratiquement sur l'en-
semble des régions, parfois de manière
soutenue avec orages sur les régions Sud-
Ouest, Nord-Est et Centre-Est. La quantité
d'eau recueillie au cours des ces deux jours
atteint respectivement 18 mm, 12 mm et
9 mm.
On recueille notamment, en 24 heures, 
94 mm à Saint-Privat (Corrèze), 61 mm à
Mauriac (Cantal), 52 mm à Saint-Martin-
du-Mont (Côte-d'Or) et 51 mm à Bergerac
(Dordogne). Sur les régions Nord et Sud-
Est, la hauteur d'eau recueillie est de 7 mm
pour cette période.
Sur la Corse, des orages éclatent au cours
des journées des 2 et 3, donnant 4 mm de
pluie.
Les 4 et 5, dans un flux de sud-ouest atté-
nué, une nouvelle onde traverse le pays.
Elle sera surtout active sur la région Nord-
Est en donnant des orages et 11 mm de
pluie. Sur les autres régions, les quantités
d'eau recueillies sont négligeables, à part 
2 mm sur la région Centre-Est.
À noter que la région Ouest est restée un
peu à l'écart des pluies : on y recueille à
peine 2 mm d'eau pour ce début de mois.
Du 7 au 11 : temps sec
À partir du 7, les hautes pressions s'instal-
lent sur le pays. Le système perturbé est
rejeté au nord du pays. Il ne pleut quasi-
ment pas au cours de cette période, tout au
plus quelques traces sur les régions Ouest,
Nord et Nord-Est. Le 11, le flux s'oriente
au sud-ouest.
Les 12 et 13 : dernier passage plu-
vio-orageux
Au cours de ces deux jours, une perturba-
tion atlantique circule au travers du pays
dans un flux de sud-ouest rapide. Elle
donne des pluies localement orageuses.
Les régions Nord-Est et Centre-Est sont
les plus arrosées avec respectivement 17 et
19 mm. Les régions Nord et Sud-Ouest
reçoivent 7 à 9 mm. Les quantités attei-
gnent 4 et 2 mm sur les régions Ouest et
Sud-Est. Le temps reste sec sur la Corse. 
Quelques précipitations remarquables pen-
dant ce court épisode pluvieux : on
recueille en 24 heures 53 mm à Chamonix
(Haute-Savoie), 51 mm à Combovin
(Drôme), 35 mm à Lyon-Satolas et 32 mm
à Aix-en-Provence.
Du 14 au 30 : peu de pluie
Passage pluvieux sur la Corse les 21 et
22 : une limite d'altitude traverse la
Corse en donnant des précipitations à
caractère instable.  On recueil le  en
moyenne 6 mm de pluie sur son passage.
Ensuite, le temps reste sec jusqu'à la fin
du mois.
Sur la France continentale, la seconde
quinzaine du mois est surtout dominée par
les hautes pressions. Il ne pleut pratique-
ment pas. Les quantités moyennes de pré-
cipitations atteignent 2 mm sur les régions
Ouest et Nord-Est. Elles restent inférieures
à 1 mm sur les autres régions.
Cependant, des orages ponctuels éclatent
çà et là au cours de cette période ; ils don-
nent localement des précipitations remar-
quables. Le 15, à Pujaut (Gard) 52 mm. Le
19, à Gouville (Eure) et à Alençon (Orne)
34 mm. Le 21, à La Motte-du-Caire
(Alpes-de-Haute-Provence) 53 mm. Enfin,
le 22, on recueille 23 mm sur le plateau de
Valensole.
Les précipitations Fortement déficitaires
Le cumul mensuel des précipitations varie
de 0 au cap Corse et au cap Sagro en Corse
à 87 mm à Saint-Sulpice dans le Puy-de-
Dôme. Sur la majeure partie de la France,
ce cumul est déficitaire, en particulier sur le
quart nord-ouest qui affiche des déficits
supérieurs à 50 %. Le déficit maximal est
relevé en Corse au cap Sagro et au cap
Corse puisqu’il atteint ici 100 % (il n’a pas
plu). C’est aussi en Corse que l’on enre-
gistre l’excédent maximal de 25 %.
Le nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm varie de 0 en
Corse (cap Sagro et cap Corse) à 7 à
Belfort (Territoire de Belfort) et Stras-
bourg (Bas-Rhin). Il n’excède pas 3 jours
sur le quart nord-ouest et le midi méditer-
ranéen !
Ce nombre de jours est déficitaire partout,
avec un déficit maximal de 9 jours à
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) et un
déficit minimal de 0,6 jour à Istres et
Marignane (Bouches-du-Rhône).
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La durée d’insolation de ce mois de sep-
tembre varie de 207 heures à Deauville
(Calvados) à 299 heures aux Sables-
d’Olonne (Vendée). C’est du Sud-Est à la
Charente-Maritime que l’on enregistre les
plus fortes valeurs.
Quelques records d’insolation forte ont
été battus :
• Orléans : record mensuel avec 282 h
(ancien record : 276 h en 1959).
• Cognac : record mensuel 286 h 06 min
(ancien record : 283 h 48 min en 1985)
depuis 1955.
• Grenoble-Saint-Geoirs : record mensuel
277 h (ancien record : 275 h en 1985)
depuis 1968.
Mois peu venté
Ce mois de septembre a été peu venté dans
l'ensemble. 
À noter simplement :
Le 1er, le vent de sud-est souffle à près de
120 km/h à Orcines (Puy-de-Dôme) et le
vent de sud-ouest atteint 100 km/h à Mont-
Saint-Vincent (Saône-et-Loire).
Le 11, les rafales de vent de sud atteignent
110 km/h à Septsarges (Meuse). Les 12 et
13, le vent de secteur sud-ouest souffle fort
sur les sommets des Pyrénées et des Alpes.
On relève notament 100 km/h au Pic du
Midi (2 880 mètres), tandis que les rafales
dépassent les 120 km/h à Saint-Martin-de-
Belleville (2 800 mètres).
Le vent de nord-est souffle jusqu'à 
100 km/h le 22 à Firminy (Loire). Quant
au vent d'est, il avoisine les 100 km/h le 23
à la pointe du Raz.
Le nombre de jours avec vent fort atteint
11 au Cap-Béar (Pyrénées-Orientales). Il
est déficitaire partout, à l’exception de
Saint-Girons qui reste proche de la nor-
male. C’est à Sète (Hérault) que l’on
relève le déficit maximal de 9,6 jours.
Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
L’ensoleillement
Le vent
